
































religiosas  que  lo  hicieron  posible.  Repetimos  así  algo  ya  realizado  en  2010,  cuando  publicamos  un  repertorio  bibliográfico
coincidiendo con el centenario de la muerte de Florence Nightingale; en aquella ocasión se incluyeron publicaciones en español y
portugués que abordaban su vida y su obra.2












Para  su  elaboración  se  ha  buscado  en  las  principales  bases  de  datos  bibliográficas  en  ciencias  de  la  salud  pero  también  en
buscadores y en catálogos de revistas y bibliotecas, y en los fondos bibliográficos de esta comunidad de religiosas.
Hemos obviado las publicaciones en diarios y revistas de la época que se hicieron eco de la aparición del nuevo título porque son
decenas y decenas de artículos  los que  trataron el  tema,  tanto en publicaciones madrileñas como de otras  zonas  de España  y














2.  Amezcua,  Manuel  (recopilador).  Nightingale  en  la  producción  Iberoamericana.  Temperamentvm  2010,  11.  Disponible  en:  http://www.index­
f.com/temperamentum/tn11/tbibnight.php [acceso 22/12/2015].
3.  Amezcua,  Manuel;  González  Iglesias,  Mª  Elena.  La  creación  del  título  de  Enfermera  en  España:  ¿cien  años  de  una  incoherencia  histórica?  Index  de
Enfermería 2015; 24(1­2):7­9. Disponible en: http://www.index­f.com/index­enfermeria/v24n1­2/24121.php [acceso 22/12/2015].
4. González Iglesias, María Elena; Amezcua, Manuel; Siles González, José. El título de enfermera en España a través del análisis documental: el caso de las







­Amezcua,  Manuel;  González  Iglesias,  María  Elena.  La  creación  del  título  de  Enfermera  en  España:  ¿cien  años  de  una









virtuales.    Disponible  en:
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/vii_congreso_mujeres/comunicaciones/vii_congreso_mujer.htm
­Cayuela  Fuentes,  Pedro  Simón.  De  oficio  a  profesión:  100  años  de  una  efeméride.  Enfermería  Comunitaria  2015,  11(1).
Disponible en: http://www.index­f.com/comunitaria/v11n1/ec10461.php











­González  Iglesias,  María  Elena.  Influencias  italianas  en  el  primer  programa  de  estudios  de  Enfermería  en  España:  la
"Assistenza degli Ammalati". Temperamentvm 2013, 18. Disponible en: http://www.index­f.com/temperamentum/tn18/t1805.php
­González  Iglesias,  María  Elena.  El  papel  de  las  religiosas  en  el  reconocimiento  oficial  de  la  Enfermería  en  España.  En:
Fernández Fernández, María Luz; García Martínez, Antonio Claret; García Martínez, Manuel Jesús, editores. Un siglo cuidando
a la sociedad. Santander: Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria; 2015. p. 57­65.











­Siles González, José. 100 años del  título de Enfermera: causas y efectos.  "El contexto social"  [video]. Rev Paraninfo Digital,
2015; 22. Disponible en: http://www.index­f.com/para/n22/v005.php
­Solórzano  Sánchez,  Manuel.  Manual  práctico  de  asistencia  a  enfermos.  Siervas  de  maría  1920.  Enfermería  Avanzada.
Publicado el 15 de diciembre de 2013. http://enfeps.blogspot.com.es/2013/12/manual­practico­de­asistencia­enfermos.html







­Álvarez  Nebreda,  Carlos.  Se  cumplen  99  años  de  la  aprobación  del  primer  plan  de  estudios  de  la  profesión  enfermera.




mayo  de  2015.  Disponible  en:  http://www.codem.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=D475DC60­C4EF­4AB2­871E­
59B0FB8B567C%20&Cod=1C9F1709­E660­4F2B­9977­4F2E512489A3&Idioma=es­ES
­Amillano  Urdiain,  Mª  Asunción  (Sor  Jesús).  Cuándo  nace  en  España  la  enfermera  o  cuidadora  social.  En:  Fernández
Fernández,  María  Luz;  García  Martínez,  Antonio  Claret;  García  Martínez,  Manuel  Jesús,  editores.  Un  siglo  cuidando  a  la
sociedad. Santander: Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria, 2015. p. 175­180.
­Amillano Urdiain,  Mª  Asunción  (Sor  Jesús).  Síntesis  de  Mi  Experiencia.  60  Años  de  vida  dedicados  a  la  Asistencia  a  los




­Buendía Muñoz,  Alejando;  García  Morales,  Inmaculada.  Las  Siervas  de  María  en  la  Enfermería  Almeriense.  IASO.  2003;
9(10):18­23.
­de Bustos, Tomás. Carisma y espiritualidad de las Siervas de María. Palencia: Gradepal; no consta año de edición (¿2000?).
­García  Nadal,  Rufi.  Las  Siervas  de  María,  Ministras  de  los  Enfermos.  Enfermería.  Trajes  en  la  Historia.  Disponible  en:
http://www.rufigarcianadal.es/pintura/main.php?g2_itemId=407





















Fernández,  María  Luz;  García  Martínez,  Antonio  Claret;  García  Martínez,  Manuel  Jesús,  editores.  Un  siglo  cuidando  a  la
sociedad. Santander: Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria; 2015. p. 277­286.
­Panedas  Galindo,  Pablo.  Sabiduría  del  corazón.  Temperamentvm  2015,  21.  Disponible  en:  http://www.index­
f.com/temperamentum/tn21/t2100.php












­Urmeneta  Marín,  Ana.  El  asilo  del  niño  Jesús  (1886)  y  las  siervas  de  María.  Pulso.  2003;  (26):  10­11.  Disponible  en:
http://www.enfermerianavarra.org/actualidad/Pulso%2036.pdf










­Siervas  de María Ministras  de  los  Enfermos  (editoras).  Constituciones  de  las  Siervas  de María Ministras  de  los  Enfermos.
Madrid: Imprenta de L. Aguado; 1898.
­Siervas de María Ministras de  los Enfermos  (editoras). Manual Práctico de asistencia a enfermos. Madrid:  Imprenta de Julio
Cosano; 1920.

















años,  cien  palabras:  Centenario  del  Título  Universitario  de  Enfermera  en  España.  Facultad  de  Ciencias  de  la  Salud  de  la
Universidad de Granada y Fundación Index. YouTube, 2/09/2015. Disponible en https://youtu.be/E1XcTy5v0WA
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